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Apimondia 2007 
Van 9 t/m 14 september 2007 wordt te  Melbourne 
in Australië het Internationale Bijenteelt Congres 
van Apimondia gehouden. 
Het accent van Apimondia 2007 ligt op de ApiExpo 
2007 waar de nieuwste producten en ontwikkelingen 
op het gebied van de bijenhouderij worden getoond. 
ApiExpo wordt naar verwachting het grootste 
evenement ooit op dit terrein en biedt volop 
mogelijkheden om te netwerken en nieuwe contacten 
te leggen. Zo'n 1.500 vertegenwoordigers uit 
Australië en tientallen landen van over de hele wereld 
worden hier verwacht. ApiExpo wordt gehouden in de 
330 directe omgeving van het eigenlijke congres waar 
uiteenlopende symposiums en discussieforums 
gepland staan. Uitgebreide informatie over Apimondia 
2007 vindt u op hun site op internet 
www.apimondia2007melbourne.com . 
Uit onderzoek onder 130 steden is Melbourne naar 
voren gekomen als de meest prettige stad ter wereld 
om te leven. Vanwege het klimaat en het zeer 
gevarieerde landschap is Australië een fantastisch 
vakantieland. De combinatie van een zakelijk bezoek 
aan Apimondia en een aansluitend toeristisch bezoek 
aan Australië belooft een fantastische reis te worden. 
Agro Reizen in Arnhem biedt deze aan. Alle informatie 
over reizen naar de Apimondia 2007 die dan 'down 
under' gehouden wordt, word u graag toegestuurd. U 
kunt Agro Reizen bereiken via het telefoonnummer 
026-35 12 087 en per e-mail via info@agroreizen.nl 
Studiedag Non-Bijeen 17 februari 2007 
De Projectgroep Verbetering Bijenhouderij 'Noordoost- 
Nederland Bijeen' (Non-Bijeen) en 'Kreisimkerverband 
Leer' organiseren een studiedag met als thema's: 
'Imkeren met verschillende bijenrassen' en 'Productie, 
verzorging en afzet van honing'. 
Inleiders spreken hun landstaal, in de andere taal 
wordt een samenvatting gegeven. 
Programma 
10.00 uur: Opening door Jaap Smit, voorz. Non-Bijeen. 
10.10 uur: diverse lezingen 
1. 'Presentatie over kenmerken van (veel gebruikte) 
bijenrassen en de gevolgen voor het werken met 
de volken en de keuze van bijenwoningen' door 
Job van Praagh 
2. 'Beknopte informatie over de Nederlandse eiland- 
bevruchtingsstations Ameland en Schiermonnikoog' 
door Gosse van der Velde en Gerrit Freije (in de 
pauze nadere informatie te verkrijgen). 
3. 'Afzetbevordering honing in Duitsland' door 
Hartmut Manning. 
4. 'Afietbevordering honing in Nederland' door Klaas 
Sluiman. 
12.10-1 3.30 uur: Lunchpauze, u kunt de diverse stands 
bezoeken, Het Bijenhuis Wageningen is ook aanwezig 
(u kunt een eventuele bestelling van tevoren opgeven, 
dan nemen zij dit voor u mee). 
13.30 uur': diverse lezingen 
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5. 'Honingverwerkingsruimte' door Jan Kruit 
6. 'Presentatie over de zoektocht naar gewenst (vererf- 
bare) kenmerken van honingbijen, waardoor imkeren ' 
op een duurzame manier mogelijk is' door Jeroen 
Krabbendam van de Stichting 'Duurzame Bij'. 
7. 'Presentatie Mijn keuze voor de ... bij' door een 
Nebenerwerbsimker, een Duitse imker uit de regio 
die als 'bijverdienste' bijen houdt. 
8. 'Vraag en antwoord', discussie met inleiders o.l.v. 
Hartmut Manning. 
16.1 5 uur: Sluiting studiedag. 
Locatie: zalencentrum 'De Pyramide', Dorpshuisweg 6, 
9684 EC Finsterwolde (bij Winschoten). 
Voor veertig Duitse imkers en veertig Nederlandse 
imkers is zaalruimte geregeld. Inschrijving in volgorde 
van aanmelding. 
De deelnemersprijs is, dankzij subsidie van de Eems- 
Dollard-Regio, vastgesteld op £ 12,50 p.p., incl. kof ie l  
thee, lunch en informatiemap. 
Aanmelden vóór 15 januari 2007 bij: Wim Joosten, De 
Made 26, 941 1 ME Beilen, E: wijo@home.nl, onder 
vermelding van uw NAW-gegevens en de afdeling 
waarvan u lid bent. Een aanmeldingsformulier kunt u 
aanvragen op bovenvermeld E-mailadres. 
Neemt u een of meer eigen honingetiketten mee om 
zodoende een beeld te krijgen van de in omloop 
zijnde variatie aan etiketten. 
